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TILASTOTIEDOTUS
Statistisk rapport 1970
TILA ST O LL IN EN  PÄÄTOIM1STO, Helsinki
S T A T I S T I S K A  CEN TRALBYRÂN , Helsingfors
Tledustelut-Förfrigningar Pvm-Datum No
J y r k i  L a u r i n m ä k i  1 0 . 11 .1970  PA 1970 :37
M a r j a - L i i s a  A n t t i l a
601 ^1 1
1)V a l t i o n  t y ö n t e k i j ö i d e n  p a l k a t  t o u k o -  ,ja h e i n ä k u u s s a  1970
T ä s s ä  m o n i s t e e s s a  j u l k a i s t a a n  t i e d o t  p ä ä o s a s t a  t y ö s o p i m u s s u h t e e s s a  v a l -
2)t i o o n  o l e v i e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  l u k u m ä ä r ä s t ä  j a  p a l k o i s t a .  T y ö n t e k i j ö i d e n  
l u k u m ä ä r ä  o l i  t o u k o k u u s s a  33  251 j a  h e i n ä k u u s s a  37  8^9 « N ä i s t ä  m u id e n  
k u i n  m e t s ä t y ö n t e k i j ö i d e n  k e s k i t u n t i a n s i o  o l i  t o u k o k u u s s a  m i e h i l l ä  5 , 1 8  mk 
j a  n a i s i l l a  3 , 8 8  mk s e k ä  h e i n ä k u u s s a  m i e h i l l ä  5 , 0 5  j a  n a i s i l l a  3 , 8 8 .  
M i e s t e n  k e s k i t u n t i a n s i o t  o l i v a t  s i t e n  l a s k e n e e t  2 . 5  % j a  n a i s t e n  k e s k i ­
t u n t i a n s i o t  p y s y n e e t  e n n a l l a a n .
1 )  E d e l l i s e t  t i e d o t  on j u l k a i s t u  T i l a s t o t i e d o t u k s e s s a  n : o  PA 1970-27
2)  T i l a s t o n  l a a t i m i s m e n e t t e l y ä  on s e l v i t e t t y  T i l a s t o t i e d o t u k s e s s a  
n : o PA 1970 :19
12164.2456—70/PV-70 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
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T a u l u  k . V a l t i o n  t y ö s o p i m u s s u h t e i s t e n  t u n t i p a l k k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  
k o k o n a i s k e s k i t u n t i a s i o i d e n  i n d e k s i t  ( e d e l l i n e n  t i e d u s t e l u -  
k u u k a u s i  = 100)
S u k u p u o l i
E l i n k e i n o
1970
M a a l i s k u u T ouk ok uu H e i n ä k u u
M i e h e t
M e t s ä t a l o u s  > k • - -
Maa- j a  v e s i r a k e n n u s t o i m i n t a 1 1 2 .  1 1 0 1 . 2 9 8 .it
T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t a 1 0 7 . 2 1 0 1 . 2 1 0 0 .l t
T e o l l i s u u s 1 0 3 .5 1 0 3 . 2 9 8 . 2
L i i k e n n e 1 1 8 . 6 9 3 .7 97  A
Muut 1 0 ^ . 0 10 0 .l f 1 0 0 . 6
Y h t e e n s ä 1 0 9 . 8 1 0 1 . 6 9 7 . 5
N a i s e t
M e t s ä t a l o u s - - -
Maa- j a  v e s i r a k e n n u s t o i m i n t a 1 1 1 .3 102 .5 1 0 0 . 5
T a l o n r a k e n n u s t o i m i n t  a 1 0 9 . 8 9 8 . 6 1 0 0 . 6
T e o l l i s u u s 1 0 7 .3 1 0 1 . 2 1 0 0 .l t
L i i k e n n e 1 l 6 . i t 9 9 .7 1 0 1 . i t
Muut 1 0 9 . 1 100 .3 1 0 0 . 0
Y h t e e n s ä • 1 1 0 . 1 101 .3 1 0 0 . 0
